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64 Walnut St., Buffalo, N. Y. 
April 12th, 1918 
Dear Mr. 
Since the fire that occured in our Church 
I 
the last Sunday in January, extensive repairs and 
improvements, including New Ceiling, New Piano 
and decorations in our Sunday School room; New 
Hardwood Floor, Choir Loft, New Piano, New Organ 
and complete decorations in our audience room: 
have been made by the Buffalo Baptist Union and 
ourselves. 
You are cordially invited and urgently 
requested to be present at our re-opening, Sunday, 
April 21st, at 3 p. m. Please run in if only for 
a minute any time until 5.30, encourage us and 
make us glad. 
The Church is on Michigan Avenue near 
Broadway. 
Yours very truly, 
Pastor 
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PROGRAM 
Christian 'Culture Congress . 
SUNDAY, JANUARY 6, 1918 
Under the Direction of Mrs. N. D. Terrell 
SONG 
II 
SCRIPTURE READING, Mrs. M. B. Talbert 
Rev. J. Edward Nash 
III 
PRAYER, 
IV 
DUET, Mrs. R. Jones and Mrs N. D. Terre]} 
V 
PAPER, Mrs. Welford Wilson 
'ubject: 0J1po1·tnnity. 
VI 
SOLO, Mrs. Lula Edmonson 
VII 
ADDRESS, Mr. Lewis W. Hollie 
Snbject: Or~r J?l,dll l'e ii ope in A n1 erfoa 
VIII 
SOLO, l\'Jrs. P. C. Cooley 
IX 
VIOLIN SOLO, Miss Josephine Hurt 
Accompanier/ b_y !Hiss Julia Hurt 
Mrs. M. B. Talbert, Pres. 
Mr. H. H. Lewis, Vice Pres. 
Mrs. M. R. Boykin, Chairman Program Com. 
Rev. J. E. Nash, Pastor. 
USHERS: Miss Irene Higgins and Miss Beatrice Chase 
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